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© State Archives - Plovdiv
Object: "Pleven. State Stud (Farm)."
Description: A panorama picture of men and draught
oxen during ploughing. In the background
there is a large one-floor building.
Comment: The State Stud (Farm) in the vicinity of
Pleven was built in 1895.
Date: Not before 1895
Location: Oblast Pleven
Country: Bulgaria
Type: Postcard
Creator: Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Publisher: D. A. Karastoyanov, Sofia
Dimensions: Artefact: 90mm x 140mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 230 Animal Husbandry > 231 Domesticated Animals
310 Exploitative Activities > 311 Land Use
340 Structures
460 Labor
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